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ВведениеСфера современного высше-
го образования находится в процессе 
постоянного изменения, реагируя на 
трансформацию и модификацию сов-
ременного общества, адаптируясь к 
его меняющимся потребностям и од-
новременно активно влияя на состоя-
ние рынка труда. 
Современные исследователи выде-
ляют следующие основные тенденции 
развития образования [2, 4, 7]: превра-
щение знаний в основной обществен-
ный капитал; развитие концепции 
непрерывного образования; постепен-
ное смещение приоритетов от прямо-
го обучения к индивидуальному кон-
такту со студентами; диалогичность; 
активизация процесса использования 
информационных технологий; разви-
тие дистанционного обучения; увели-
чение потребности в получении вто-
рого высшего образования. 
Высшее, а в последнее время и 
второе высшее образование становят-
ся не просто значимым, а необходи-
мым условием профессиональной и 
личностной успешности. В результате 
меняется и структура студенчества 
как социальной общности. Традици-
онный подход к ней как молодеж-
ной группе приводит к потере целых 
сегментов потребителей. В связи с 
этим в зарубежной психологии все 
большую популярность приобретают 
социально-психологические техно-
логии, основанные на учете особен-
ностей поколений [11, 13, 14 и др.]. 
В нашей стране подобные технологии 
еще только разрабатываются [5, 8] и 
имеют существенный методологи-
ческий недостаток: простой перенос 
типологии поколений, принятой в 
зарубежных исследованиях на струк-
туру современного Российского об-
щества. На наш взгляд подобная прак-
тика опасна при решении прикладных 
задач. 
Анализ литературы показал, что в 
настоящее время все очевиднее обоз-
начается противоречие между высо-
ким уровнем востребованности соци-
ально-психологических технологий, 
основанных на теории поколений, и 
недостаточной степенью изученнос-
ти данной проблемы в отечественной 
психологической науке.
Социально-психологические 
особенности поколений
В данной статье нет возможности 
подробно рассмотреть дискуссион-
ные вопросы о критериях и парамет-
рах дифференциации представителей 
разных поколений, большое внимание 
которым посвятили В. М. Воронков, 
М.И. Постникова, А. И. Афанасьева, 
Н. Хоув и У. Штраус, В.И. Пищик, 
Г. Шуман и Ж. Скотт и др. Отметим 
лишь, что мы рассматриваем поко-
ление как относительно автономную 
социальную общность людей, объеди-
ненных общей культурно-историчес-
кой локализацией и соответственно 
общим опытом. 
На наш взгляд наиболее активны-
ми в настоящее время в Российском 
обществе являются три поколения, 
которые с точки зрения историчес-
кой эпохи взросления могут быть 
разделены на: советское, переходное 
и постсоветское поколение. С точки 
зрения возраста этим поколениям со-
ответствуют следующие периоды раз-
вития: юность, молодость и зрелость. 
Выполняемые разными поколениями 
семейные роли позволяют разделить 
их на: детей, родителей и прароди-
телей.
С позиций культурологического 
подхода, который предполагает опи-
сательный анализ ментальности поко-
ления, и, опираясь на данные эмпири-
ческих исследований, мы попытались 
составить обобщенный портрет каж-
дого из выделенных поколений. 
Советское поколение представле-
но зрелыми людьми, воспитывающи-
мися в эпоху СССР. Это поколение, 
сформированное на прежних, объек-
тивно существовавших основаниях 
развития социума, не просто носталь-
гирует по былым временам, что‐то 
принимая, а что‐то отвергая в сегод-
няшней действительности. Оно ре-
ально все еще управляет обществом, 
организуя его, стабилизируя, переда-
вая опыт, завоевания, выступая носи-
телем структурированных традиций, 
отношений, нравственных норм, что 
и определяет его (данного поколения) 
большой положительный потенциал, 
значимую действенность [1 ].
Зрелые люди в возрасте 40-60 лет 
играют в современном обществе 
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первостепенную роль в разрушении 
старых норм и во внесении новых эле-
ментов в их реализацию [10]. Они быс-
тро осваивают новые формы, мобиль-
но создают новые ситуации. Будучи 
воспитанными на старых отношениях 
и традициях, они в то же время, поль-
зуясь имеющимся новым багажом и 
новыми возможностями, разрывают 
эти традиции, расстаются с ними, ос-
ваивая новые формы и способы дейс-
твия. И все же не они создают новое 
пространство, не в их руках находится 
построение будущих структур. Скорее 
они разрушают прежние, в том чис-
ле и в силу того, что они практически 
находятся у главных экономических и 
политических рычагов.
Эти люди, уже получили обра-
зование, правда не всегда высшее, и 
имеют профессию. Н.В. Раслова отме-
чает, что в советское время получение 
второго высшего образования было 
редкостью [7]. Система государствен-
ного высшего образования, которое 
было полностью бесплатным, не по-
ощряла желания поменять получен-
ную специальность. Система повыше-
ния квалификации также в основном 
не предполагала переподготовку кад-
ров по новым специальностям, а была 
нацелена преимущественно на ква-
лификационное совершенствование в 
выбранной профессиональной сфере. 
Получалось, что, поступая в ВУЗ, че-
ловек выбирал себе специальность на 
всю жизнь. Однако изменение обще-
ства (в первую очередь его глобали-
зация) и притязания на руководящие 
посты превращает получение высше-
го и второго высшего образования для 
представителей советского поколения 
в необходимость.
Поскольку глобальное расширение 
областей влияния информационных 
технологий в нашей стране началось в 
80-х годах, у представителей старшего 
(советского) поколения часто отмеча-
ется компьютерофобия [9], что может 
осложнить применение информаци-
онных технологий в работе с данной 
категорией людей. Важно понимать, 
что не все зрелые люди испытывают 
страх перед компьютерами, но многие 
испытывают трудности адаптации к 
новым технологиям. В результате у 
них формируется психологические 
факторы, препятствующие успешно-
му обучению: компьютерная тревож-
ность и неуверенность в себе.
Результаты, проведенного нами 
исследования (табл. 1), позволили вы-
делить социально-психологические 
особенности представителей советс-
кого поколения на Южном Урале: ори-
ентация на креативность, престиж и 
Табл. 1
Социально-психологические особенности поколений на Южном Урале
Исследуемые показатели
Поколение
Советское Переходное Постсоветское
С
оц
иа
ль
но
-п
си
хо
ло
ги
че
ск
ие
 о
со
бе
нн
ос
ти
Иерархия 
ценностей
активные социальные контакты
креативность
сохранение собственной 
индивидуальности
собственный престиж
развитие себя
достижения
духовное удовлетворение
высокое материальное 
положение
сохранение собственной 
индивидуальности
развитие себя
достижения
духовное удовлетворение
активные социальные 
контакты
высокое материальное 
положение
креативность
собственный престиж
высокое материальное 
положение
креативность
собственный престиж
активные социальные 
контакты
духовное удовлетворение
развитие себя
достижения
сохранение собственной 
индивидуальности
Смысложизненные 
ориентации
ориентация на цели и результат
ориентация на цели и 
результат
ориентация на процесс 
Удовлетворенность 
жизнью
умеренная степень 
неудовлетворенности жизнью и 
деятельности
неудовлетворенность жизнью 
и деятельностью
удовлетворенность жизнью 
и деятельностью
Проблемы 
идентичности
ориентация в межличностных 
отношениях на социальные 
нормы и правила
диффузия собственной 
деятельности
недостаточная 
готовность брать на себя 
ответственность за события 
своей жизни 
Особенности стиля жизни
актуальные 
проблемы 
адаптации
иерархии, временности
идентичности, 
территориальности
иерархии, временности, 
идентичности
фрустрированные 
потребности
в автономии, 
в безопасности
в признании, 
в успехе
в автономии, 
в безопасности, 
в признании
особенности 
поведения
тревожность, 
дистанцированность, покорность, 
следование традициям
стремление быть в центре 
внимания, ответственность, 
добросовестность, 
самоконтроль
враждебность, 
агрессивность, честолюбие, 
требовательность к себе 
защитные стратегии
вытеснение, реактивное 
образование
интеллектуализация, 
отрицание
компенсация, проекция и 
замещение
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активные социальные контакты; удов-
летворенность собственным прошлым 
и целеустремленность; умеренная 
неудовлетворенность собственной де-
ятельностью и жизнью; способность 
устанавливать и поддерживать близ-
кие отношения, достигать подлинной 
интимности; склонность играть роли 
в значимых отношениях с другими. 
Их стиль жизни отличается по-
вышенным уровнем тревожности, 
стремлением к дистанцированию, 
покорностью. Они ориентированы на 
следование традициям.
Переходное поколение составляют 
молодые люди, взросление которых 
происходило во времена перестройки. 
В настоящее время эти люди достиг-
ли возраста 25-39 лет. Для данного 
поколения характерна наибольшая 
вариативность социально-психоло-
гических особенностей – от привер-
женности инерционным моментам, 
обеспечивающим сохранение имею-
щихся структур, до активного перехо-
да к формированию принципиально 
новых. Наличие второго высшего об-
разования этими людьми восприни-
мается не только естественно, но и, 
скорее, обыденно. В этой группе лю-
дей распространено мнение, что чело-
век, обладающий двумя дипломами, 
имеет лучшие шансы и в устройстве 
на работу, и в дальнейшем карьерном 
росте; что специалист, получивший 
второе высшее образование, счита-
ется более ценным кадром, разносто-
ронне развитой личностью, а также 
просто трудолюбивым и целеустрем-
ленным человеком. Высшие учебные 
заведения, реагируя на потребности 
общества и потребительский спрос, 
предлагают разнообразные варианты 
получения второго высшего образова-
ния и представители переходного по-
коления готовы воспользоваться пре-
доставляемыми возможностями [7].
Эти люди приняли информацион-
ные технологии как элемент, облегча-
ющий многие виды их деятельности. 
Они воспринимают компьютер как 
важную и неотъемлемую часть своей 
жизни, но все же помнят время, когда 
многие процессы осуществлялись без 
использования компьютеров.
Результаты, проведенного нами 
исследования (табл. 1), позволили 
выделить социально-психологичес-
кие особенности представителей 
переходного поколения: ориентация 
на собственную индивидуальность, 
саморазвитие и духовное удовлетво-
рение; удовлетворенность собствен-
ным прошлым и целеустремленность; 
неудовлетворенность собственной 
деятельностью и жизнью; проблемы 
идентичности в сфере деятельнос-
ти. Типичными для них являются 
стремление быть в центре внимания, 
ответственность, добросовестность, 
самоконтроль.
Постсоветское поколение пред-
ставлено девушками и юношами, 
родившимися и выросшими после 
распада СССР. Для них характерны 
большая мобильность и изначальная 
готовность к новым отношениям. 
Люди в возрасте от 18 до 25 лет, ко-
торые ныне, находясь в поиске, ис-
пользуют опыт старших поколений, 
отбирают важное, но руководствуют-
ся при этом новыми принципами жиз-
ни, пытаясь более активно осмыслить 
действительность. А. Литвинова счи-
тает, что данное поколение выполняет 
функцию оживляющего посредника в 
социальной жизни [3]. Следует отме-
тить, что в силу социальной ситуации 
развития в юношеском возрасте – эти 
люди, как правило, получают свое 
первое профессиональное образова-
ние.
Рожденные в эпоху глобализации 
информационных технологий, пред-
ставители постсоветского поколения 
не мыслят мира без компьютеров, а 
многие аспекты собственной жизни 
реализуют в социальных сетях. По 
данным зарубежных исследований 
доминирующей эмоцией при работе 
за компьютером у молодого поколе-
ния является радость [12].
Результаты, проведенного нами 
исследования позволили выделить со-
циально-психологические особеннос-
ти представителей постсоветского по-
коления: доминирующее положение в 
иерархии ценностей материального 
благополучия, креативности, прести-
жа и активных социальных контактов; 
ориентация на настоящее; недостаточ-
ная готовность брать на себя ответс-
твенность за события своей жизни и 
отсутствие стабильной, устойчивой 
системы ценностей, которая могла бы 
стать основой для принятия решений; 
удовлетворенность своей жизнью и 
деятельностью; агрессивность, скан-
дальность и пессимистичность.
Таким образом, проведенный ана-
лиз показал, что представители раз-
ных поколений заинтересованы в по-
лучении высшего или второго высше-
го образования, однако ими движут 
разные потребности и их социально-
психологические особенности имеют 
значимые различия. Это необходимо 
учитывать при разработке маркетин-
говых стратегий и при организации 
процесса обучения. 
Рекомендации по организации 
обучения с учетом социально-психо-
логических особенностей поколений
При организации обучения с пред-
ставителями советского поколения 
следует особое внимание уделять 
процедурным моментам и оказывать 
психологическую поддержку. При 
использовании информационных 
технологий преподаватель должен 
давать подробные инструкции о том, 
как именно будет происходить обмен 
мнениями, что нужно сделать, чтобы 
слышать и видеть демонстрируемые 
материалы. Важным для данной ка-
тегории людей будет похвала и сти-
мулирование инициативы. Следует 
избегать сравнения с более молодыми 
учащимися, которые более компетен-
тны в использовании компьютерных 
технологий. Преподавателю следу-
ет уделять особое внимание такту и 
поддержанию субординации. Важно 
уважать опыт и мнение учащихся, 
устанавливать отношение на равных, 
учитывать склонность старшего поко-
ления к дистацированию. 
При организации самостоятель-
ной работы студентов, представите-
ли советского поколения нуждаются 
в детальном руководстве, требуют к 
себе особого внимания на всех эта-
пах: постановка задач, выбор средств 
решения, контроль выполнения зада-
ния и его оценка.
Представители переходного по-
коления наиболее мотивированы в 
обучении. Поскольку они отличаются 
ответственностью, при их обучении 
не возникает проблем в поддержа-
нии мотивации и в контроле работы 
студентов. Эти студенты готовы к са-
мостоятельной работе и нуждаются 
только в четко поставленных задачах. 
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Люди переходного поколения ра-
ботают и ценят свое время, поэтому 
они избирательны в отношении к раз-
ным предметам. Если они считают, 
что преподаваемая дисциплина не об-
ладает практической значимостью и 
не будет полезна им в работе, они не 
прилагают усилий к ее изучению или 
просто игнорируют. Поэтому в работе 
с ними особенно важно указывать на 
способы применения предоставляе-
мых знаний в практической деятель-
ности.
Для постсоветского поколения 
особое значение приобретает форма 
организации занятий. Они ориенти-
рованы на гибкость и свободу переме-
щений, стремятся получать удоволь-
ствие и выгоду в процессе обучения. 
Однако пресыщенность информаци-
онной среды делает острой пробле-
му информационной конкуренции. 
В результате у представителей данно-
го поколения наблюдаются проблемы 
с удержанием интереса на протяже-
нии всего периода обучения, что усу-
губляется низкой готовностью брать 
на себя ответственность. Они непос-
тоянны и менее обязательны, чем 
представители старших поколений. 
Следовательно, обучение, ориентиро-
ванное на них, должно: акцентировать 
цель обучения и его значение в жизни 
студентов; отличаться разнообразием 
форматов обучения (видео, мульти-
медиа презентации, дискуссии и пр.); 
отдавать приоритет нелинейным фор-
мам построения учебного процесса; 
использовать средства контроля зна-
ний как способ показать достижения 
студентов.
Полезным для данной категории 
студентов будет включение в профес-
сиональную практическую деятель-
ность на ранних стадиях обучения, 
материальное стимулирование ус-
пехов в обучении. При организации 
самостоятельной работы студентов, 
представители постсоветского поко-
ления нуждаются в контроле выпол-
нения задания и его оценке.
Подводя итоги вышесказанному, 
необходимо отметить, что обучение в 
ВУЗе может быть более эффективным 
при учете социально-психологичес-
ких особенностей разных поколений. 
При обучении людей советского поко-
ления необходимо преодолевать такие 
барьеры, как компьютерная тревож-
ность, неуверенность в себе, обес-
покоенность собственным статусом. 
При работе с представителями пере-
ходного поколения важно отмечать 
практическую значимость изучаемого 
материала. В работе с постсоветским 
поколением особые усилия необходи-
мо направлять на удержание интереса 
аудитории и контроль.
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